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APRESENTAÇÃO 
 
Técnicas de investigação modernas e refinadas têm sido fundamentais para o progresso das 
ciências geológicas, originando grande número de publicações científicas, didáticas e 
tecnológicas. 
O volume bibliográfico resultante levou à grande diversificação das fontes de informação, 
propiciando aos estudiosos acesso a grande número de periódicos, cada vez mais 
especializados, nos vários campos das geociências. 
O Instituto de Geociências da USP tem contribuído, de maneira significativa para a 
divulgação desses conhecimentos através da elaboração, já há três décadas, do então 
denominado: “Boletim IG-USP”, através de três produtos, denominados respectivamente 
Série Científica, destinada à publicação de artigos inéditos, Série Didática, voltada para o 
ensino de graduação e pós-graduação, e Publicação Especial, reunindo assuntos temáticos 
vários, incluindo contribuições científicas em eventos. 
Tendo em vista a modernização  e a otimização do padrão gráfico dessas publicações, o 
“Boletim IG-USP” foi substituído, em novembro de 2001, pela revista denominada 
“Geologia USP”, com a elaboração do primeiro número da série científica. 
O presente volume denominado “Geologia USP – Publicação Especial” é o primeiro 
número dessa série, e refere-se à análise pormenorizada da evolução do curso em pós-
graduação do Instituto de Geociências da USP ao longo de seus trinta anos de existência. 
Gostaríamos, nesta oportunidade, de cumprimentar o Instituto de Geociências pela 
iniciativa, e de incentivar a divulgação geológica em seus diversos campos de ensino e 
pesquisa.  
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